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Número solt: 10 ets 
Redacció i administració 
Quatre Cantons, 3 
ARTA (Mallorca) ' 
SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
La festa de la bandera mallorquina a Capdepera 
Per donar cumpliment a l'a-
cort de F Ajuntament en que se 
determinà fer la Bandera Mallor-
quiria, perqué onetjás altiva i or-
gullosa al costat de la Espanyola 
en la Casa de la Vila de Capde-
pera se va improvisar una festa, 
que v3 ésser una espléndida ma-
nifestació d'entussiasme del po-
ble, que el dia 3 del corrent vol-
gué honorar la seva historia, ho-
menetjant com se mereix la en-
senya de la Patria, 
La «Associació per la Cultura 
de Mallorca» que tant se preocu¬ 
pa-per í1enaltiment de les nostres 
ojses, desde el primer moment 
hi prengué una part activa, do-
nant dades i facilitant els seus 
membres per donar lluïment ai 
acte. . 
, En Miquel Grau (a) Clinaentó 
qui du en les seves venes sang-
deia sang dels avis, hi posà tot 
l'entussiasme que es capas de 
vessar un fill per la seva tnare, 
trobant un digne acornpanyador 
amb el retjidor En Pep Bauza (aj 
Tacó. 
Vat-aquï els discursos que se fe-
ren després que fou issada la ban-
dera. 
EL BATLE. 
Poble! Aquest Ajuntament per 
boca meva deu dir vos, que esta go-
jós, al veure que heu donat la coo-
peració que esperava de voltros an 
aquesta festa. 
Aquesta manifestacicí dels vpstros 
sentiments en pro de la Bandera, 
mos umpl de satisfacció, perquè 
veim que l'acort que prenguérem es 
estat del vostro gust; per altre part, 
alxó nos anima a tots, a continuar 
laborant per el mateix camí seguit, 
perquè l'animació d'avui, ve a ésser 
una; aprovació a la nostra gestió. 
: Avui hem posat aquesta bandera 
^ t t è e s la nostra. Segurament cio la 
!$ç>jjl§ixieut I... no és vergonyós que 
poble tengui ignorància tan gran 
jde Jes seves coses; i de coses com 
aquesta? 
. , ,Alfer l'honor degut a la nostra 
ii^ignia ens honram a noltros ma-
'teíxos, i el poble que honora lo seu, 
"fe ¿1 poble més gran del mon. 
Correspon al nostro pobie el tef-
*fce£ílt»c 'entre tots els de Mallorca 
bandera que acabam de íasar. Él 
primer va ésser Sóller, el segon 
Ciutat i aquí es estat el tercer i jo 
voldria que tots els demés pobles• 
mos seguissen i així tot mallorquí 
que hagués d'empendre un pelegrí-
natje per altres regions que no sia 
la Roqueta, pogués a la sola vista 
de la bandera, veure Mallorca, per-
què la bandera ho es tot r tradició, 
relligió i costums que unides cons-
titueixen la pàtria petita. 
Després de donarvos gràcies a 
tots, tenc que donar-ne als senyors 
de «l'Associació per la Cultura de 
Mallorca» per haver prestat gene-
rosament el seu concurs an aquesta 
festa. 
I dec dir-los una cosa: Quant vos 
trobeu lluny de noltros recordau-vos 
que a la banda de llevant i casi do-
nant la ma als nostres germans de 
Menorca hi ha un póblet en el que 
hi viuen uns germani, vostros els 
cors dels quals, bateguen units per 
un sol afecte, l'amor a Mallorca i 
l'amor al poble. 
Ex-MIQUEL GKAU. 
Gaballins! Deu vos guartl Com a 
gaballí que som vos dirigesc la paraula 
en aquest moment. Ho fas per dos 
motius. Par] en primer lloc per agrair -
vos la aciillida que heu donst a l'acort 
de l'Ajuntament de eníroiiisar en el dia 
d'avui l i «nostra bandera* la bandera 
mallorquina, que suara heui issat en 
aquesta casa de la vila, i per la so-
lemnidat que donau an aqufbt acte 
amb vostra presencia, ajudant amb 
vostro entusslamie e! major esplendor 
d'ella. 
En segon lloc pari en nom de la nova 
Associació per la Cultura de Mallorca 
de la qual som ei més humil dels seus 
components,per saludarvos en nom seu 
i per dirvos la sorpresa que [un tengut 
•els qui amb la seva presencia enalteixen 
aquest icte que no creiem trobar en 
aquest poble la fèrvida i coral acuilida 
que han tengut, ni tampoc l'amor que 
d e m o s t r a u per l e scoses de saba 
mallorquina. L'Jissoeuciò veu amb 
satisfacció aquestes notes fiermoses 
amb que assaonau aquesta festa, que 
encara que no sigui filla d'aquella 
Associació, n'és fillola estimada. 
Dec dirvos també que jo n'he estat 
el primer sorprès. Sabia què el vostre 
cor era assequible a tols els movi-
ments d'ordre esp;ri:ua!, però no creia 
que ho fos en tanta inteusidat; demos-
trau amb aixó i'aíany llegendari an 
ets gabeltins, de conèixer el més ertilà 
dg tfescir&rír iK/tizant* sempre «ous 
i al saber posar-vos al lloc que vos 
pertoca, al associarvos a totes les em-
preses profitoses, no anant al derrera 
que és el lloc dels parúcs, sinó al da-
vant que es el lioc dels agoseraís i 
aquestes virtuts son les que me fan 
dir... [Aquest es el meu poblí! 
íQuina cosa ès la que cm meu, a 
mi pailarvos i a voltros a e:.coltarine i 
reunirvos en aquest lloc? Amb duts 
paraules pot. dirse- L'amor <* io nos-
tro. 
1, aquesta bandera es nostra? Si que 
ho és; perquè ens fou donada d'un dels 
nostres Reis que era matlorqtii com 
nosaltres i que estimava Mallurc» com 
noltros perquè era la terra que el vegé. 
néixer; la mos donà perquè l'estima-
ïs?m i venerassem i no tengué prusga 
de donarmos com emblema nosiro ía 
seva ensenya que era sang de sa sang 
COJÍ son aquestes quatre barres. 
Ah Senyors! Si Deu permetés que se 
abcecassin aquelJs avís nostros que 
son polsi quines despulles guarda 1' 
ossjri dei castell! Com la reconeixe-
rien! De quina manera s'abrahomarien 
a eUa i tot basantla mos dirien amb ulls 
plorosos de joia: Fills nostros, esti-
maula! En e Js plecs d'elia vejau-hi 
t o u la historia del nostro poble; dins 
cada plec una gesía gloriosa de varons 
ii-lustre* dels que l'indiferència d'unes 
quantes generacions han esborrat son 
nom. En aquestes barres vermel'es, 
la sang vessada'penosanient i de ben 
gratan e:s moviments èpics de la nos-
tra Historia. En el groc l'or paríssim 
de les virtuts de la rassa. En ei Castell 
la volumtat tot força, la voluntat ferre-
ny» de tots els mallorquins i en el 
violat, el color de les niontanyes, del 
mar i de! cel que Deu mos ha donat 
perquè Mallorca amb el vert dels seus 
camps sia com una esmeragda engas¬ 
tada en la turquesa immensa de! mar 
llatí. 
I jo ara VOÍ dic, t'amer que poseu 
an aquesta bandera ha d'esser el mateix 
que sentiu per les coses que pertanye-
tm i nostros avant passats; no hi ha 
un gabelji que no se senti orgullós 
de ta deixa més gran que podien fer-
roós els nosíros vet*; me referescaí Cas-
tell Ascendents nostros l'aixecaren i el 
bastiren; és un testimoni vivent perquè 
nos servesqui de mir&y, i l'alçaran a 
dalt del pujol que domina aqusst 
poble com per recordarnos a tota hara 
la seva potencia i «i seu passst gloriós 
i perquè no'tros volguem iguaiar-íios 
a el^s, fent.i sixecfiiit monumïnts tan 
eterns com els sçus. Tots 1 estlmau; 
esiima», idò, tquesía bandera que tam-
bé la mos trameteren. 
I are, a voítros, nins i nints que amb 
vostros cants heu donat an aquast acte 
un caire tan bel!, recordauvoa sempre_ 
d'aquesta diada ja qu; voiiros sou d" 
poble de demà i aquesta líevor. dé, 
maliorquinisme pur que: avui hem 
escampat fruitarà amb un . amor AI. 
Mallorca estimada i aquest fera 1 
M»)lorci coriscíent que toísesgersrh. ^ 
Per acabar dssprés ds donar les 
g;acses a h s brodadores de la bandera 
vos derrun que uisig^fu Ics vostres veus 
a la meva amb un jVisca Ca.pdeççra! 
üVisca Malllorca!.' 
EN MÏQÜEÍ. MARQVÉS. 
Spguidameüt ra fer us de la »a-
raula, el fervent tnallor.¡uínista i 
redactor del ^Sóller», En Miquel 
Marqués Góll, ei qua' digué que par-
lava, per disciplina, ja que no per 
propis mérito, en aquella 'creuada, 
per la resur recc ió de l'ánirnXde, la 
Patria. Seva adherir amb entus^as^ 
me a la festa que sa etlebraya'jí t'r^-' 
meté ais gabelius la.'.í'ciicitaCiÒ delj! 
elements patriotes de Sóier , recor-"* 
dant que fou en aqyesta c iu ta t .de 
aon partí ia primera espira de a¬ 
questes festes d e la Bandera Jes 
quals molt prest abrassarárí-tots «!§ 
pobles i tots els cors mallorquins.' • 
Expressà Ja seua satisfacció' de 
dirigir la paraula a un poble qti'* iè 
sent orgullós d'aixecar ben alta la 
representació gennina d-= la riostra 
terra, ja que e la , irimncalad'a" com 
és, es raolt digna de estar-hi. Se~* fe-
licità de que vagi finint la-épo'ta de 
pniaga nacional i de que de c ida 
dia siguin més els qui dem^rierí'res-1 
pecte per lo prepi i la preponde-
rancia de lo nostro demunt lo ex-
trany. •• 
«¿Heu meditat-dig-ué t o r ado r - r 
lo que representa aquesta bandera 
sobre de la qual acaben dé eaure 
les bendidons del cel i la vostra 
admiració trad'jída amb mansballe-
tes i que orguí/osa de si mateixa vo-
Jetetja per demunt els nostres Caps 
suaument engronsada psr çl salu-
dable embatel d'aquesta comarca? 
Ella representa en primer Hoc la 
Patria, el lloc aon hem nats i aon 
vivim amb els seus pobles, torreáis 
i muntanyes, exuberaot vegetació 
i la gran vatiedat d'aucells que ale-
gren els seus camps, i els nins, be-
lla esperança, amb i es seues cresta* 
lltnes rialles. La mateixa que anyo-
rau quant els tlz&h de la vida vos 
aüunyen de ella i vos veis obligat» 
a menjar el pa amarg de la emigra-
ció; la que veis en vostros somnis, 
embolicada en recorts alegres de la 
j u m t u t ; aquella en ïa «yuil t e^ t i 
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vostros amors i vostres delícies i en 
Ja qual aquests nins que ara també 
prenen part en nostre festa i tan em-
badalits nos contemplen, son una 
bella esperança d'un despertar més 
felís. Representa també ei seu Llen-
guatje, la nostra llengua estimadís-
sima qui rebrota avui esponerosa 
dssprés de varis sigles de estanca-
ment, la dolça i armoniosa llengua 
que nos acompanya desde el bressol 
a la tomba i que tant melosa és en 
boca dels sers estimats. Representa 
també la Religió, la preuada herèn-
cia que nos llegaren nostres ante-
pass>ats; simboíiza la Historia tan 
plena de fets gloriosos; encarna la 
Tradició que nos tramet de genera-
ció en generació el ric tresor de lle-
gendes, fets i costums populars*. Tot 
aixó, heu de veure en aquesta her-
raosa bandera per amaria, i feria 
amar an el5 rïostros i feria- respec-
tar an els extranys,* 
Va afegir que ella era el desig 
doit a Ist reàl·ldat de que Mallorca 
recobri prest la concienda del seu 
ser- Va aconsella que tots traballeïn 
per conseguirdto, cada ú dins la se-
va esfera, amant lo propi i usant el 
nostro idioma en tots els actes de ia 
vida, acostumant-nos a escriurer-lo 
amb netedat í puresa, desterrant els 
castellanismes amb els quals om-
plim nostra parla i la introducció 
de's quals tant ía ealletjeix. 
Va "acabar excitant a la unió de 
tots els Mallorquins per real i za r ía 
creuada de Mallorquinizació de Ma-
llorca. 
El meu parlament 
Si hagués sigut homo de bones 
paraules, amb motiu de ta festa de la 
bandera de Mallorca a Capdepera 
hauria parlat al poble d'aquest mo¬ 
do: 
Senyors: 
Hi ha, en la vida dets pobles fets 
cjue a primera vista, semblen sensa 
importància peró que moltes vegades 
so n causes de grans transformacions 
at> el caràcter i en el modo de sentir 
i pensar deís seus habitants. I es que 
una petia íievor pot produir un abre 
esplendorós. 
Aixis aquesta fesla de la bandera 
Mallorquina pot ésser, hauria de ser 
la Uevor d'una forta brolada la guspira 
d'una gran resolució en la conckncia 
de Capdepera i de Mallorca. 
Perquè la bandera (l'ensenya) que 
acu'au de beneir i que fsstetjam, no 
é<* solament un tros de roba penjada 
& un.palo. No éa un adorno per posar 
an es balcó es dies de gran festa. 
Es. ççjlque cosa de més importància 
i que pot ésser transcedenlal per la 
vida dels mallorquins. 
Aquesta importància li peryé de 
ésser una bandera que representa a 
Mallorca; les coses nostres Ue Mallor-
ca; les coitumsj les tradicions, la 
par!;), ei-cor i l'esperit de Mallor-
ca.-. 
Aquesta ensenya pol arribar avfer 
miiacres si voltros voleu. Bastarà que 
erts recordem que som Mallorquins. 
Perquè amics que m'escoltau-trist 
es dir ho-^sols ho tenim a sa llengua 
: que soni Mallorquins però noiriés a sa 
Jk'ngua. De ventat ningú s'en recorda 
que ho sigui. 
; Sl mos ne recordaísifií no hauríem 
* abandonat, nò haurien deixat perdre 
' ü hoftío gloriós idioma mallorquí 
que tant en faifè"a>xéca-i>pstro Ramon 
Üull. S' mos recordassïm que som 
'matierqüies no permetríem què nostra 
paria fora treta, enllegada de les 
Igiesit's, corporacions, notaries, esco-
les etc. sense protesta de ningú, 
El maUotqüi no troba redós en 
aquesta casa dei poble, an aquest 
mateix Ajuntament, ahont no s'escriu 
una paraul* en la nostra llengua. 
Ei Mallorquí s'està treguent des 
tempie de Deu de t d manera que fins 
el Pare-Nostro es resat i cantat en 
mots de gent pxtrgnya a Mallorca 
¿1 creis voltros, dignes sacerdots qite 
regiu les nostres conciencies, que una 
oració pot surtir fervorosa de nostra 
ànima, i arribar flnp al Altíssim resada 
amb un parlar que nb es1 ei ijtfsítro 1 -
que ni tan sols ssbem pronuncia??. ' 
També nostra dengua ha estada 
expulsada d'escoles i col·legis^ baixo 
ísl que' nàuVía jjje^éevp".!»/ |l.nosfrQ 
'esperit de santa' indignació, ícdrrtrtf 
tota regia de pedagogia, contra el 
sentit comú, s'ensenya a lletgir i a 
escriure al nostres petits amb parairie» 
que nosort ses nostres,-Aixó fa que 
els nins i nines avorresquen' l'escola 
perquè posa Ja seva tendra infdigencia 
en gran tortura, Uetgeixert i escriuen 
en geroglvfics, que tala son per nostros 
infants els cartells, manuals, caníljes, 
doctrines i llibres qu'ls. mestres posen 
en les seues mans. 
El mallorquí esta fugitiu també de 
les notaries de Mallorca <;no heu re-
parat que hem d'escriure i firmar tdts 
els actes i coafractes notarials amb 
idioma castellà? ¿^0- fereix vostres 
sentiments de Mallorquins l'haver de 
firmar, els moments mes culminants 
de nostra vida, potser a ï'hora de ía 
mort sa nostra derrera voluntat esc/ila 
amb mots forasters que no sempre en-
tenem? £no heu reparat que fins eí 
nostres noms i Isinatges no els podem 
escriure a cal notari tal com e! pro-
fiunciam i el que es diuToniha de 
firmar «Antonio» i ei que's diu Tomeu 
ha de firmar «Bartolomé*? 
Fins dels Tribunals i Audieacies ha 
estada suplantada la nostra JJer.gua; í 
hem de declarar i hem d'esser defen-
sats i jutjats, i tal volia condemnats 
amb un parlar extern i per jutjes casi 
sempre externs. 
í si del llenguatge passaw a la 
música veurem a nostres volgudes 
tonades arraconades i nostres dolces 
cansons oívidades i sustitm'des per n ú-
siques d'altres terres. Fitis i tot Ja 
marxa dels antics Reis de Mallorca 
ha sigut canviada per la marxa real, 
una marxa austríaca. 
¿1 que direm de/ nosfro govern i 
administracions públiques? De Madrit 
ens envien governadors, delegats de 
hiseenda i altres empleats de tota 
classe que manen i disposen de 
pobles i d'Hisendes, cant .si. fossen 
Conquistadors. Noltros !es pagam i ells 
manen. Elis xupqn i a nolu-os rns 
deixàn éscupir. Per' aixó e's valen de 
una infinidat de'Cúses que fari'més ma 
que una . caiabruixadà: rejWtos dé 
consum 1 ai bit ris; delegats güberria-
ti'us; aajents execuims;'mültes; apremits; 
riiatrícuiès; "'impostos", - recar;e'cs,- sus-
pensió i pròcesametit de baties 1 ret-
gidors, ete1, e t e ''•••• 
I lo pitjor és ql'e fots- aquells' im-
posts, cbnstribucións i recàrrecs casí 
van a Madrit deont difícil ment tornen. 
íNo heu reparar que per posar macada 
a sa - carretera d'Asta, també' bo han 
de disposar eïs de Madrit i qu'es per 
això que fes carreteres estan sempre 
intrans'.tables? ¿1^0 heu reparat que 
quanf concedeixen alguna cantidat 
sempre és çom òi om fessin uri fa¬ 
vor? • : '-•' - • ' i 
T^^a |«4 senyors, ha d'acabar pe* 
la rahó i fórça d'aquesta dandera que 
s'acaba d'issar an aquest balcó. 
; No ho cregueu qu'aquesta bandera 
sigui sols signe de pau. Es també se-
nyera dé combat, 
Si aquesta bandera qa.d'essér co-i-
que cosa; si ha de deixar d'esser un 
pedaç qualsevol, sera precís que ens 
dugui a la reconquista de la íiengua 
mallorquina per tots els actes da nostra 
vidp: seré prçcis que ens fassi respectà 
1 els nostres costums i tradicions; que mos 
guíi a la reconquista del nostro dret 
farntljar. avui desconegui pei Tribuiíal 
Suprem; serà precís que aquí mateix, 
poguém disposar dels cabals que pro-
dueixen, Les contribucions que pagam, 
' i amb élH ' c6nstrúír !estóles, fer i ado-
bar carreteres, ports, ete; que si nece-
sitam un port a Caia-RatjaJa no hàgim 
de esperar que En Roma nanes LUM-
fplexK !a| ;s|va }pàràu|a| | t | e fa ^ílits 
* d'anys rrtòsíva 'do'riaf, •'Tíqu'tta olvidat; 
serà precís qiiç Mal'orca sigui mallor-
quina i dels mallorquins, 
Tot aisó i molt mè& ha 'de con¬ 
seguir ía virtut d'aquesta bandera. 
1 aixó no ho conseguire u si no: ho 
gàatiyem lluitant, qu'els que are ho 
usuíructuen difícilment sího deíxeràn 
perdr?. 
Perquè nos dugui a la victorià i'hem 
aixecada sobre tots els combatens.. 
Si r?o mos hagués de portaria la 
reconquista de les nostres llibertats 
no valdria la pena d'haverla restaura-
da. - • ; · · : ' 
/ ; ; ; ' i t íd i t . 
• ; Mi SANXO 
De Capdepera 
Solemne i al mateix temps profi-
tosa va resultar la festa de la ben-
diçió de la bandera mallorquina que 
celebrarem diumenge passat. 
À la arribada de l'autómóvil va-
ren ésser rebuts per les nostres àu-
toridats Ja comissió que venia de 
Palma pér donar més forsa a la fes-
ta acompanyats del nostro amh - i 
paisà D. Miquel Grau, enginyer in-
dustrial. El mateix vespre a les 9 
en el local de la Congregació se do-
nà una conferencia de agricultura 
donant dita conferencia D. Arnest 
Mestres. Ei local estava àtestktfíssim 
d'homos i eí públic sórtï tot' entüs-
siasfnat i amb ganes de que dífèren-
tes vegades se repetissen aquestes 
llissons tant interessants per nol-
tros 
EÍ diumenere dia 3 a les 9 ies cam-
panes repicaren convidantmós a 
tot el poble perquè assistiguessim 
al Ofici. A les 10, la comitiva ja es-
tava'composta devant ía casa con-
sistorial, a devant hei atiava la.mú-
sica, derrera ella els nins-de'í'escola 
nacional i col·legi qufe'ereft-'·eiï'mi-
fflero de 500, seguidament Venien 
les nines de4a-éas€nra : ptífblica d de 
les Germanes Franciscanes^ que 
•passaven ies 200 ï períultfm' l'Ajurt^-
tament i comissió de la «Associació 
pèr là ' Cultura de Ma·llarca«'. L a 
-IglesiaestaVa atló qué ? s diu al tibo, 
petque4eícapelles^i tot tambées ta-
ven plenes de gent. Digué l'ofici el 
• fit.. Vicari Sr- D. Llorens Parera 
asisïint de Diaca ei Rt.£>. Francesc 
Fuster i de Subdiaca el Rt. D. Juan 
: Meus; el Chor cantà la missa «Te 
Deum Laudatnus» acompanyat per 
un organista de Palma Di: Benet 
;,Corfe&^ <••<••••<. 
Stector mos va beneí ía bandeïa i 
elé'níns cantaren l'himne mallorquí 
acompanyats per la banda, l'Alcal-
de major mos va lletgir un^discurs^ 
que'l públic aplaudí i D- Miqiiél/ 
Grau en líètgí un altíe que ítambéA 
fou molt aplauditXper últim el Sr. 
Marqués de Soiler també el presen-
tà que el públíd aplaudí de bona 
gana. Predicú a l'ofici el reputat 
orador Rt. D. Taume Sastre. Aca-
bats els discursos se verví un re* 
fresc a tots els nins i demés convi-
dats. També vengué üfia edmissió 
d'Arta per pt;eseij^tar els ;fl.cres. El 
decapvespre en la mateixa sala se 
dona una confere^|ífl|^pel metje D. 
Emili Darder que resultà molt pro-
fitosa. Prengué la paraula el presi-
dent de la Associació D. Eívir Sans 
el qual donà les gràcies an el poble 
y ' an ima a-seguir eè-camí tan Moble* 
i ^ à n t c«*e|sfl./4c·aba ff.Vtef·amb 
q^itrfrp'a'r^liléà^àèl Srf*feeft>r el 
qual donà g r a d e s ais de ^'Associa-
ció per la cooperació .prestada, ;íel&-
citanf-se de reivtussiasme/que.el p p 7 ; 
bíe havia deijapstrat. .Després jg, ba.^ .f 
gué concert musical en la Plassa ú% 
l'Orient; ' ' "', "" W1^^1' 
, Corresp&fiSjfi^.i ( V ) 
•nni.rwn , IHH. . I . - I ....1.1 l l i 1 nujii , 
if; 
C R I D A V)'.-' 
GABELLÍ.N'S I CALARRATJAOfiíï* •)•-
. - . í . ' ... / FI..? 
-l'otó sabeu qu'aquest termíé dé' 
Cap^ der>era con frontó en gtóríi 
part amb el niar, i que aqueàf 
roaf ens proporcionà unt peix' 'rf-' 
qufssím i variat. ' •'•'' 
Aquest 'péii es Ja vida dé tíieP 
tes famílies pescadores, que d'elí 
ménjen i vesteixen. Es l'ajúdàde 
molts terressans i menèstraté. fei1 
l'alegría i l'encant d'aquéÉè^ 
costes i el divertiment dels àft-1 
cninfits a la pesca i a 1^5 ETÍS^ aí 
<1f tnàr. Es t'l recreo dé riéstW& 
paladars; Es/ea fi, una deríÍSèí 
fonts de riquesa d'aquesta ííér*-
mosa encontrada. 
Tot aquest be de Deu està fo-
nentsei morint a mans delsüïíïa* 
mitérs i > petardistesj qoe -jrese* 
gueixen les nostres ribes, cal€S'!i 
fareús. 
Esta calculat que cada petar¬ 
do mat^;milers de cries det.qta 
men^de peixos que fan ju« 
ventutasaitenaçai a dins les 
seves encletxesi : ; . , . . ( - « 1 
I ia mort d'aquestes críesï'ies 
deguda :< •^ l·extrany'^ dat de tpeix 
íjüe-'paBntv ' : ' .'' ," i' ï í''' 
'"'>Per mífàr si' hi podéíri: pó$8t 
remei, Útis quants homos úk bona 
voluntat, tridarh'a tots els p^s-
çariprs:,(;ant als, ^et bai'caj ç<?jpji 
aïs d^ cànyeta, als .xarxes, ajs 
paiapgrés.; aJs .pescadors, de rai» 
als de roqu^.als de ;fiuiitai;t /als 
<ie .bolenti, a tots vos. cridaíÇfl 
perquè ens ajudeu a extirpar 
aquesta pesta^en fornia de cd^t 
i^ -que arruïna l'industríà i l'art 
de la pesca. ; ' ;'/í"í' 
Ets que vulguin ajudar-nos 
han de apuntarse fins dissípte'^ % 
vespre a; can f*ere Coix,,; 
plassa d*C>rient.,: 
I els apuntats els coovid^w,^ 
.xLmrmnte que tü>dj*4 V o ç 1 
L L E V A N T 
Caixa Rural diumenge vinent, 
día 10, a les 4 deFcapvespre, 
Capdepera Juny 1923 
Els organísadors, 
DE SON SERVERA 
Tot lo qui ta olor de patria.,, tot lo 
qui fa olor de caridat, en aquets temps 
Ä^rialj§pie j de individualisme 
l ' c o ^ p ^ r ^ i c r ^ c ^ p ^ u d ì t r i è ì t més¿f 
Ens incumbeix avui entera a n'els 
lletgidors de les dues so! em ni dats 
relligioses celebrades derrerament 
a la Parròquia La del Corpus, així 
l'Ofici com 1 a procesio, estigué del ^ 
De l'altre, verificada diumenge, 3 
de luíiy, amb motiu de la conclusió 
del Mes de Marta cal dir lo matei,x,. 
s$sje£àm etfé' ffif6j$sée a la Çosç ïi ni DU \ 
general, ORcf i pr-oceSsó Si* àssïsíi- /* ' 
ren les Fies de Maria en nombre 
crescudïssim j?rovistes toies de !a 
queia m ú s i c ^ ^ f j t ^ g ^ s g s g ' 
tes solemnes processons. 5 atribueix 
a lo molt deteriorata qu'és troben 
u a s j ^ n t s j j m a t í a j e u t s el no b.*ver-
hi assistit Ja ba^nda^Ho Ha menta rn, 
perquè c&à&ài^mtj pérWnàll -h&biL 
mos esteim sçn&e musica• 
^ ^ :.-R-éorrespwwi-. 
Russia, un pafadis...! 
bolxeviquis dins Russia els iF&&pr.Í3 
si^r"|felj;^èp^tg:j)ét &frn|£ft tot-¬ 
l'amor a Maiforca, 1 àmbr"5 a là terra" 
que nos ha vist néixer, amor més íort 
com més desgraciada la vetm, entre 
gada en mans de gent sense anima, 
que no concep altre manera de e^sér 
que Ja de destruir qualsevol obra que 
no camini baix de la seua direcció 
!.·^mes^·q^^a.íiRef|t-aJ-.Jíj:..q4le.,i)o, ±è. altra... 
^ i d l » 4de- rgnibiéïO/" 'Pér- -dic, 
resulta fWfWß M W t a ^ r ^ e a t ^ , 
que "Snílf mo\íü ÜtfTa clancfirsio déV 
Mes de Maria, se va celebrar a Caii-
'•."[ Çàh\, possessio r)éi '• -iNnjie d e r $mí 
Llorens des Cardessar propíedàt del 
nostro coinpafrici D. Francesc Bla-
nes* ,, « „ , ^ B ^ 
ä fàu&ïiiàtd acabada; en ia 
f M e n w s . o p . M S l ^ s t ó ó j o r e n 
Cultiu del taronger, llimoner, o c 
^ i i rusKJ^ne&t , Reverent D. jeioni 
Voris Pvre. 
, ,,ÇyJiiu„del. garrgver. Ponent D. 8ar-
^ipgunes'malalties d,çí 'c^rusTTigarro-
ver. Ponent^ "b. Juari aguiló" Gnr-
soU 
1 com a les bones obres no tes falten 
mai contraris, ui periodic patri o?e«-
calors. El temps va com enderrerit' 
El dilluns durant la nit va f;r un 
ruixadet, i de llavors ença la iempe-
ratura ha baixat més eijcarc: per are 
oscila entre el 159 i e! 20*. 
i ESTAT SAIXL^ u.L 
'"No hi ha epidèmies de '-"sp classe, 
Esfa maia',' de molia gravedat l'amo'n 
Canet VEÍ. DE sa Costa DE Can Tomàs 
Se troba m. lor ;t el •'.ro 
.•;de. Ciutat ?íqi-} se v$u:ri9 enien res de s redactor de llevant ..i, j . , u V 
dels seus llegidors donantfos en lloc | completament RESFCFY1-** * " 
~f la.S0tiç$ntr,àda.\ Ja/fnòVbj TENEN* 





| a r ^ « f | | ^ 8 í © # # s ^ l a missa fou 
dita per Mossèn Aleix Muntaner de 
Manacor i cantada per les nines de 
4'e&eoía*éfri^ s-í*ernMl·nés de le Caridat, 
de Sant Llorens, fent un sermóei Rrt. 
Sr. Rector de dit pobl^-£<M|efl· ^ e f j ; 
Santandreu. ^ v , s^ v 
, ,, A ia surtida iots e!s concurrents 
fbreni obsequiat» a n b xocoiate i çn-
saímada.. 
Duraat el matí hi .hagué çucanyea 
corregudes d'hom os i bèstia essent 
els premis pagats per el prppietari. 
Al capvespre entre eís concurrens 
^'afí/les de Maria se sortetj^ graii varie» 
. «'dSfdíobiectes. 
c n u r é a n ' a q u e s t s e t m a n à n p e r q ü e ' ' ^ * ' i a e s p r e s u n e s 1 0 i ü e P 3 S c s e s „ a e 
2-, U 
E ri ta tt: atinada 
^qiie?ta, ^praana . d;a,.G tiósprès 
orts. 
di m cci es eie 
de 
P R O G R A M A 
de J a i e s t a ^ u ç d^î iquf n a ^. t 
cans i els seus devots, els dies 
12 i 13. . ..... _ 
DlmatfBrèlstHî " v " 
lía^a»feljtfai ( t $ r i è^ i ^n l s Sagra-
ments, ENIFEF;J ÍMAINÍA s. DEU, L>. Gui-
llem To«s(à)S«ha!3, Tinenj dfel|^r«í·f 
^nyada, Jjl as^t^un^jrrdj^ un tada i 
rals SE VEIEREN també INOLT concorre-
guts. L·L cef SIA ELL, i rébs^a ía seva 
..esposa, i^einèàj^jíiaj '^xppeíis.^ d 
els coniuaistes <ruè predicaren ï i -j :^  
pobres artanencs que escoltaren, s,e. 
desengaivin d'una vegada dels' des-
barats i i errors * que m \ vòrttitàrerx 
dias,el .t£at^4.Ulrtó,.,i .^isi Jí£ffl%SL»JL 
Litrefdisabks els somnis Que t 
l è f c u j e n % $Wè$ i b r ^ l S 
enganats. , 
Idd$$b4j, t p f sc |eJi«MiW> fete ba 
r i sm^ |^cr \^ i ( f i | : \ $ s^a^ cc^ 
ses, sols basta dir el número tle" 
gent a n'aqui donaren mort «aquests 
spnes moltes és de 1.766.118, i per-
<íbfc.»À s<ï'ICR%Ciaflf «Ü " í i b c i a l j ^ §ue 
tal cifra llegesquin que sia equivo-
©ACKSÍD'impreiita liea. .diffé ;arnbnl%i,. 
tres: un milió, seteents.. JT&aQí#, sis... 
mil, cent devijit.. J , en tp tots aquests 
morts hi'vn>afÍ23 üiàbeé," í.^i& nsàcéf- ' 
dots, 6.755 profesors, 8.800 metges, 
54.650:.cflciftlfe,.tfinssa^ütdireu; mQlf ,•• 
bé- -«és-., vwsitet^.»petóJlegíiJLJitós;.„ 
260.000 soldats, 355.250 represen-
tants de les classes intelectuals i 
193.350 obrers. Que y o f ^ m b l a o¬ 
brers? Ensumau aquesf" 
cialistes i comunistes; 
vostros pares, els q u r p 
mort perquè no poguet 
aixó mateix socceirà cfe& Espanya 
i Mallorca si arriba aqttelt DIA tant 
funest; voltros els obrff5| sereu els 
qui pagareu ois p l a t s ^ ) m p u t s , i 
aquests mateixos que vjjyjrediquen 
quant reclamareu lo qnp| vos pro-
metien, \tos contestaranUWnb boca 
fosca com ho han fet dffi|""Rússia. 
I are per acabar, a nj |p ies ta cifra 
tant exorbitant, afegiu la de aprop 
de vint milions de morts de fam du-
raat l'any 1921-1922. 
Si que tenen raó els vostros pre-






per aquell voltant va representar là 
xistosa comedieta Es baal de maúò 
i els homes per no ésser nienos, feren 
n present a la concurreaeia, 'àè tòa^lílü'à 
# t aplaudits. . i 
D.f Francisco {l4íe>^^erftil,.esí)çaà 
D . a Maria, ioren els Directors d'esce-
na i eq Cal dírsi admirarà Ja seva paci-
enciEÏ í ei seu acert. 
Tot estava adornat esplèndidament' 
i la j|ent dí per aqc/ells encpntorns que 
Twjníla aWpossessiu;'W^tfedar alta^ 
men| agraida a toia la família de^s 
propietaris ^e i | K | | | | n a l t a s - i aífB^én^ 
i reb iàes^^s ten t^e amj^nnofésbbnés"' 
/encoratjadores A elles unim la nostra' 
"Wèafeiticera, dejitj|fçt regre confínüat 
- un c|mi||iKffío|i^isí. p i í | | p a t ^ L | f c ^ 
'ÍBïejug»!'* '·ív·-'·. * ihi {••'•Li:^-
í PAimatí, capta per la .^ iiajfimí>.; í|;.:^ 
^BK^yf cavallets» qué e s ï r é n a r à n | 
uns magnífics vestits. Al vespre 
a las 7 i mitja solemnes i ócBSéSté-J 
tes en preparació dé la festa. A 
íes 9 sortida de ïa acostumada 
carrossa que recorrent el poble 
acompanyada .dels «cayalíetsi i 
de la banda municipal. 
ftlniecres Aía 13 festa del Sant, 
Al matí a les 9 i mitja després 
de Tercia cantada, ofici solemne, 
iamb assistència del Magnífic A-
jufttayehí.í'Se cantarí'ïà «Missa 
• Sçr^fiça» a tres veus, del P. Fr. 
Ma teu Amorós, T. O. R. El SèV-' 
mó estíi a càrrec de D, Josep 
^s^i^es. Rector dè Marratxí. 
El capvespre a ileCíli'M 
, alt^e v,olt^rde:, la plegorica ca-
rrossa amb els ^cavallets* i mú¬ 
sica; seguirà "i'ít'iderari 3e cos-
t u m v fVctef seguit ÉorreguQ,es-de 
"Çuafés^.l·li ^laça -del Co'nverit. 
La"" banda "municipal alegrarà 
,_J'acte amb el seu repertori. , ; ^ 
^"-À/t·Wspre';a les ; 7 exercici a 
S. Antorri- de Paduk que se ferí 
, Ahir „d'ivcnres DIADA,. DEL,3. Cor de 
generai, -, 
Oemà se fera ÍA fos TA DE Sr, V Jeans 
de Pau 1, 'amb'Corrtiiiîiô gc-nef&Vî Ofici 
solemne: ' : ' ' • , i . , , · ' í ' 
Hon suíoaibvu. 
' L'amd En Juan T;crrt?i de^FÍBflíW 
de gaseoses'naarl^uinVirn tinto''tììà'tkU 
'' fòïH $tâ&'zùUaï'M ài lííigust'ft, La febre 
idilio?, .sembla, q-te.ha cp.nensai i és 




• Sj6ya't¥-posa i qxüii forcis 
" tertguÍTCïi sa-dcsgracW'U : 
que ?JIGUÉ -i b.-í'.x LA 
soft, q/uf} H ßo\i:.y^ü% JESP^Mdava* 
i ei barranc 
¡r;!r el carro 
Càrresera. Tanta 
se 
L | seda, llana,-i i.oto,J cul snou.; 
peridic amiM>®m%mLy·i 
producció mundial dei cotó es de deu 
mil í milféW i «tig,,de Joutes «Bifrii-
nes »a l4any. La producció de ; llana 
arrìda a í re^jn^i l iàgs , i mjfcdçdoj,ASB 
i la ^de LA^jhfjhf^eg a m f fti^J 
de qoims. 
EÏ congrès agricol kisàP* 
una? j*i>íeínnidít ,qu« íiqnra els., poble^ 
qui í ía practiquen, se va celebrar a 
feoHJbr els dies 3i de! passai maig 
el èdngres' A^rlcbía^íre^a' Federsiéíó-
Ca^laaa-Balear ve celebrant cada any. 
La ^&aéurhdtia íow..• rMHfteíòSa «ki< agtì* 
moi d'entusias:IÌE, quedant els Con-
grelsistes de fora, alternent satisfets 
per les atencions rebudes. 
El Sindicat d'Artà s'hi va adherir. 
desvia uní «spatia 
/ 'I^rpjsé e¡ Çen Tep^n, ^ossa de Na 
Pussetiì ä-iavrf per ag ifaf ntt porcell i 
•al mo «eut -de agaî .>r»;ó¡ li - vìa escapar 
amb tota so îemnida t . S e cyjœarAi á ^ ^ V ^ 1 ^ 1 W < ^ i ^ ' ^ ü á S U ' t e I f a 
e l l t W i t a H u s 4el m á t e l a 1 ^ ^ ¥ ^ * f % tat 
dor del mal í . , J ' r ; s A " - - ' - - ' - j ' ~ - ! : " - £ t t á i T V # f c l § T f ^ L ? O T 
- Mes tart mve t l a , per la n § s ì ^ 2 ¿ A £ * V Sí | T B S V 
î banda'murñcipal, durant la qusl ¡ .Per. excés d'on^naî ciuxsm, «3e la 
'vi:d'á''dsí mar,» eììs rkiracïes de les'con* 3e.'4«^P-Pv&fà un castell de focs 
artificials i s'amoílaràn globose, 
-'• Segons els preparatius que,se 
^1^5^20 la»/.carrosèa, se esperà 
• ' aques t any'una_cosa'"exti'à'0'rdí-
narí, cqnfiarit ja afib cl bon gust 
dels;Compbàíèdors/ja amò-laséua 
destresa en l'àrt. > 
||>yi^renci^i de Cpp¥l|a^i¡jí['.tres articles 
interessants, cjue"si"tSéú'h-j voi aniran 
arrr.e*"príMi¡1 'i'kíl 




Bicita 2400sa cortera 
Xeixa a ,23'pO.JT « Ï . . 
Oíd; A^11OFF}!jr a i r e 
liter 
.'I í / i 
f.Í-t 
JMetfe^tOiPgla 
Civada raoliorqus.ia lïO'i pis. id. 
7\ *, lot asterà. 
' Fâvés cultores -' 
, , * ordinaries 
« pet bestiar 
a 28"Q0 < » 
pesar dé ft'oBar-ifos aprop de mit-' 
jan juny, no hm afribaúe& encare les 
T I P O G R A F I A C A T Ó L I C A 
— D E — — 
A . F E R R E R G I N A R T 
1% aquesta iwprenfa poden encarregat yufecfol treball d'ímpmsfó. 
TA RJ ET ES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATORIS, CARTES I SOBRES 
FACTURES I TOTA CASTA DE TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres i oarabinere segons él» 
models oficials. 
DEMANAU QUALSEVOL CLASSE 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS DE PAPERS, LLIBRES, I ARTICLES 
ESCOLARS I D'ESCRIPTORI. 
Q u a t r e C a n t o n s 3 - A R T A 




A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratjadaj 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
«ME » 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
V viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
ntermedias. 
L A S E T A DE MARCHANDO. I 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
América. 
GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
por contar con personal acdvo e inteligente en el ramo. 
l·'ara informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
a GUILLERMO BUJOSA 
CAN GANANCI 
Eensaíroad'es' i panets 
En lloc se troben rniflós què a l'à 
PAKADERiA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'EN , , 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pana 
panets, galletes, bescuits, rollets, i tota 
casta de pasticería. 
TAMBÉ SE SERVEIX aDOMICJLX 
Netedat, proatitut 1 economia 
DESPAJG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA.-
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D B 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Coicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE S E REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
UltUnW I Fredoñifl 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
DB 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
i A T E N C I Ó N ! 
Compra carros y carretones en cualquier 
stado se encuentren 
P E O R A P L A N A , 7 - ARTA 
CALLE DE JAIME 11 n ' 3 9 al 49 
F a l m a de M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
m TODAS CLASES 
l a F o n d a R a n d a , l o E s t e v a 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. TOT ES NOU 
1 LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
¿Yoleu estar ben serrits? 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
tea una Agencia entre Arta i Palma í hei va 
cada dia. e 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d'encárregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 Ati es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Arta Fi*aeral¡48. ' J 
Si Meu menjar bo i Itegííha 
O l i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a , 
D . J U S E P P I N A 
Quatre Cantons. 8-ARTA 
Te olis de primera i segona classe 
a preus acomódate. 
Serveix barráis de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL1 
ffl 
o 
5 
